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Les sites lacustres localisés aux marges de l’arc alpin, entre 4000 et 2400 avant J.-
C., ont livré un nombre considérable de restes 
textiles en bon état de conservation. Si les 
vestiges font défaut pour les périodes antérieures, 
l’examen des témoignages néolithiques permet 
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Fig. 1. Lisière de fin d’un tissu du Néolithique moyen (vers 3600 avant J.-C.). Site de Twann-Bahnhof 
(Suisse, BE) (cliché : Archäologischer Dienst, BE ; dessin : F. Médard ; reconstruction expérimentale 
et clichés : F. Médard).
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d’évoquer un artisanat remarquablement inventif 
et complexe. Les textiles mis au jour témoignent 
d’une maîtrise des systèmes techniques, peut-être 
déjà millénaires (fig. 1). Les tisserands, résolvant 
habilement toutes sortes de difficultés techniques 
(adéquation aux modes de tissage en armures 
cordées et tissées - aux matières premières utilisées 
et à la qualité des réalisations recherchées) etaient 
également capables de tirer le meilleur parti des 
ressources à leur disposition (utilisation de fibres 
végétales cultivées – lin – ou accessibles dans 
l’environnement naturel – liber), alliaient les 
contraintes et les choix techniques sans négliger 
l’aspect esthétique de leur réalisations. Eclairés 
par l’analyse des détails de fabrication, les textiles 
néolithiques apparaissent infiniment riches ; ils 
livrent en outre des informations de premier ordre 
sur les artisans qui les ont confectionnés et sur les 
sociétés dont ils sont issus. 
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